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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ  
ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: СУТНІСТЬ  
ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Статтю присвячено дослідженню соціального капіталу як економічної категорії. 
Зокрема, актуалізовано увагу на феноменальності соціального капіталу, що полягає 
у симбіозі його філософської та економічної природи, яка здатна забезпечувати 
синергічний ефект під час взаємодії з іншими економічними ресурсами. Наведено 
аргументи щодо віднесення цієї категорії до сфери економічної науки. Окреслено 
особливості соціального капіталу як економічної категорії та його роль у процесі 
функціонування організацій. Наведено характеристику та специфіку формування 
соціального капіталу на мікро-, мезо- та макрорівнях. Розкрито значення соціального 
капіталу в контексті забезпечення здійснення ефективного менеджменту як на рівні 
організації, так і держави в цілому.
Визначено та актуалізовано доцільність розвитку складових соціального капіталу, 
зокрема, таких як довіра та міжособистісна взаємодія, що безпосередньо впливають 
на ефективність діяльності організації. Розкрито роль соціального капіталу під час 
формування репутаційного капіталу організації. Окреслено основні аспекти розвитку 
соціального капіталу як економічної категорії.
Ключові слова: соціальний капітал, довіра, міжособистісні відносини, розвиток 
соціального капіталу, позитивний соціальний капітал.
Т. В. Руда. Социальный капитал как экономическая категория: сущность и 
основные характеристики
Статья посвящена исследованию социального капитала как экономической 
категории. В частности, актуализировано внимание на феноменальности социального 
капитала, что заключается в симбиозе его философской и экономической природы, 
которая способна обеспечивать синергетический эффект при взаимодействии с другими 
экономическими ресурсами. Приведены аргументы относительно отнесения данной 
категории к сфере экономической науки. Определены особенности социального капитала 
как экономической категории и его роль в процессе функционирования организаций. 
Приведена характеристика и специфика формирования социального капитала на 
микро-, мезо- и макроуровнях. Раскрыто значение социального капитала в контексте 
обеспечения осуществления эффективного менеджмента как на уровне организации, 
так и государства в целом.
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Определена и актуализирована целесообразность развития составляющих социального 
капитала, в частности, таких как доверие и межличностное взаимодействие, которые 
непосредственно влияют на эффективность деятельности организации. Раскрыта 
роль социального капитала при формировании репутационного капитала организации. 
Определены основные аспекты развития социального капитала как экономической 
категории.
Ключевые слова: социальный капитал, доверие, межличностные отношения, 
развитие социального капитала, положительный социальный капитал.
Метою статті є визначення особливостей соціального капіталу як економічної 
категорії.
Постановка проблеми. За умов необхідності інтенсифікації економічного розвитку 
актуалізується питання пошуку та ефективного використання альтернативних економічних 
ресурсів, які здатні забезпечити позитивну динаміку функціонування організацій та держави 
в цілому. Одним із таких ресурсів на сьогодні є соціальний капітал, що характеризується 
своєю унікальною природою й здатністю стрімко впливати на характер та динаміку розвитку 
соціоекономічних систем. Саме міжособистісні зв’язки, рівень довіри, розвиненість 
комунікативних каналів та активність громадянської позиції є тими елементами, які 
визначають ефективність розвитку будь-яких соціально-економічних утворень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окреслена проблематика зовсім недавно 
стала об’єктом дослідження у вітчизняній літературі, проте уже на сьогодні наявні 
значні напрацювання у цій сфері. Зокрема, доцільно відмітити праці Колота А. [4], 
Грішнової О. [2; 3], Буркинського Б. [1], Сікори В. [8], Рябінчука М. [7], які у своїх працях 
дослідили сутність категорії «соціальний капітал» та її роль для розвитку суспільства і 
функціонування держави. Водночас залишається ще багато дискусійних питань щодо 
визначення економічної природи категорії «соціальний капітал» та її впливу на розвиток 
соціоекономічних систем, що і зумовлює необхідність подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу. Феноменальність соціального капіталу полягає у 
тому, що, з однієї сторони, він є теоретичним, філософським поняттям, який неможливо 
виміряти математично, а з іншої сторони – він є тим фактором, що здатний акумулювати, 
об’єднувати й нагромаджувати інші матеріальні ресурси, забезпечуючи синергічний ефект 
у вигляді якісних соціальних перетворень або ж отримання додаткових економічних вигід. 
На сьогодні в економічній літературі виникає чимало дискусій з приводу доцільності 
ототожнення соціального капіталу з класичним поняттям «капітал». 
Враховуючи унікальність соціального капіталу, доцільно зазначити, що він, як 
і решта економічних ресурсів, здатний акумулюватись, обмінюватись та зростати 
(нагромаджуватись) за рахунок участі в соціальних зв’язках. Він, як і інші види 
капіталу, потребує відповідних інвестицій та капіталовкладень й передбачає отримання 
певної віддачі у вигляді зростання фінансових та матеріальних активів, зниження 
трансакційних витрат та мінімізації ризиків. При цьому об’єктом інвестування виступають 
взаємовідносини між людьми, що виникають у сфері виконання професійних обов’язків, 
навчання, підвищення кваліфікації, реалізації різних соціально-економічних проєктів та 
програм. Специфікою інвестування соціального капіталу є те, що вкладення не завжди 
носять фінансовий характер – досить часто вони є у вигляді знань, досвіду, вмінь, навичок, 
культурних цінностей, витрат часу.
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Враховуючи вищенаведене, доцільним є віднесення цього виду капіталу до класу 
економічних категорій. При цьому до його особливостей слід віднести:
– особливу природу, інші закони і закономірності розвитку, ніж ті, які характерні для 
базових понять;
– здатність до конвертованості;
– він примножується в процесі його активного використання (здатність до 
самозростання);
– є досить нестійким й передбачає внесення вкладу кожним громадянином та, водночас, 
є надбанням усього суспільства;
– є невичерпним ресурсом у процесі його використання;
– не є фіксованим або інертним ресурсом, він постійно змінюється під впливом 
практики соціальної взаємодії;
– здатний ефективно взаємодіяти з іншими матеріальними та нематеріальними 
активами.
Зростання значення та ролі соціального капіталу при функціонуванні економічних 
систем обумовлюється тим, що він здатний не лише акумулювати й сприяти більш ефектив-
ному використанню інших ресурсів, а й, в деяких випадках, компенсувати їх відсутність.
Наявність соціального капіталу створює передумови для розвитку індивідів, груп та 
організацій за рахунок забезпечення доступу до нових знань, вмінь, навичок, і, навпаки, 
обмежений доступ до соціальних зв’язків, соціальна ізоляція або замкнутість окремих 
індивідів, груп перешкоджають використанню та нагромадженню соціального капіталу.
Варто зазначити, що соціальний капітал є досить складним, багатогранним соціально-
економічним поняттям, яке розглядають на мікро- (індивідуальному), мезо- та макрорівнях.
Крім того, прийнято розрізняти індивідуальний соціальний капітал (на рівні людини) 
та соціальний капітал громадянського суспільства в цілому. Людина формує й нарощує 
індивідуальний соціальний капітал у процесі свого навчання, набуття життєвої мудрості, 
дотримання традицій та етичних норм, формуючи відносини з іншими індивідами, 
що спричиняє позитивний синергічний ефект. При цьому сукупність індивідуальних 
соціальних капіталів у комплексі з формуванням рівня довіри до державних інституцій 
створюють загальний соціальний капітал.
У теоретико-методологічному аспекті прийнято розмежовувати різні рівні аналізу 
соціального капіталу із врахуванням їх взаємозв’язків.
Так, на рівні окремої організації соціальний капітал доцільно розглядати як 
нематеріальний актив, який створюється організацією через систему соціальних відносин 
на внутрішньоорганізаційному, міжорганізаційному й організаційно-інституціональному 
рівнях, і який здійснює синергічний вплив на результати її діяльності завдяки здатності 
мобілізовувати ресурси та знижувати витрати [5]. При цьому сама організація є носієм та 
каталізатором колективного соціального капіталу. Його наявність підвищує ринкову вартість 
організації за рахунок формування передумов для вільного доступу до інформаційних 
ресурсів, ринків збуту, зниження плинності кадрів, покращення мікроклімату в колективі 
та, як наслідок, формування позитивного соціально-репутаційного капіталу суб’єкта 
господарювання.
Крім того, соціальний капітал на рівні організації може проявити себе як чинник 
здійснення ефективного менеджменту. Оскільки саме на цьому рівні він здатний 
забезпечити найбільший прояв взаємодоповнюючого та синергічного ефекту. Важливу 
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роль при цьому відіграє дотримання принципу соціальної справедливості, що ґрунтується 
на пом’якшенні контрастів у розподілі доходів. Як зазначають американські економісти 
Дж. Венеріс і Д. Гупта, поляризація доходів і розмивання середнього класу призводять до 
зниження внутрішньої інвестиційної активності [6]. Насамперед це проявляється у вигляді 
соціальних конфліктів, зниженні рівня довіри до роботодавців та колег й негативній 
тенденції з точки зору матеріального забезпечення працівників, а, отже, сприяє зниженню 
їх купівельної спроможності та інвестиційної активності. Соціальна поляризація вкрай 
негативно впливає на формування й реалізацію людського капіталу. Зубожіння значної 
частини населення позбавляє можливості до самовдосконалення, підвищення рівня освіти 
й професійної компетенції, різко погіршує фізичне й духовне здоров’я працівників, що в 
кінцевому результаті негативно впливає на продуктивність їх праці та успішність суб’єкта 
господарювання в цілому.
Незважаючи на те, що соціальний капітал підприємства (організації) не має уречевленої 
форми, він, поряд з іншими економічними (виробничими) ресурсами, впливає на рівень 
продуктивності праці, а, отже, здатний принести певний економічний ефект. Насамперед 
це пояснюється тим, що сприятливий мікроклімат у колективі, що ґрунтується на довірі, 
підтримці та розумінні один одного, сприяє формуванню та розвитку соціального 
партнерства. Встановлення паритетності відносин між керівником та підлеглими, 
залучення їх до прийняття управлінських рішень, створення умов для професійного 
та освітнього зростання, розвиток внутрішньоорганізаційних комунікацій виховує 
у персоналу почуття причетності до результатів роботи підприємства і, як наслідок, 
сприяє формуванню командної свідомості, активності й підвищення рівня індивідуальної 
відповідальності за виконувану роботу.
Крім того, взаємодія між працівниками, що заснована на довірі, сприяє не лише 
взаємодопомозі під час виконання професійних обов’язків, розумній конкуренції, а й 
обміну досвідом, знаннями, що впливає не лише на нагромадження соціального капіталу, 
але й на підвищення якості праці, що є одним із факторів підвищення ефективності 
діяльності організації.
Принципи наукового управління, сформульовані ранніми школами менеджменту, в 
основному базувалися на ієрархічних організаційних структурах, суворих формальних 
правилах і меншою мірою покладалися на особисту взаємодію і довіру. У сучасній 
інноваційній економіці, що вимагає постійного оновлення знань і кваліфікації працівників, 
здобуття цих нових знань і навичок багато в чому відбувається на робочих місцях завдяки 
обміну знаннями і досвідом на основі неформальних взаємозв’язків. Група працівників, 
між якими існують стосунки взаємопорозуміння і довіри, працює злагодженіше і 
ефективніше, ніж та, де немає таких стосунків [6].
Крім того, взаємодія із контактними аудиторіями (постачальники, споживачі, бізнес-
партнери), що базується на довірі та доброчесності, стає джерелом конкурентних переваг 
суб’єкта господарювання, оскільки має на меті побудову тривалих партнерських відносин, 
сприяє зниженню трансакційних витрат під час проведення переговорного процесу, 
налагодженню комунікацій із зовнішнім середовищем, руйнуванню бюрократичних 
перепон. У такому випадку довіра репрезентується через надійність та компетентність 
учасників бізнес-відносин, сподівання на успішність довгострокових проєктів та ін.
До того ж, соціальний капітал сприяє формуванню позитивного іміджу організації, 
що дозволяє розширити можливості для залучення інвестицій, налагодження міжнародної 
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співпраці, сприяє встановленню і зміцненню стосунків довіри з державними органами і 
громадськими організаціями. Це, у свою чергу, безумовно впливає на економічну вартість 
суб’єкта господарювання за рахунок формування позитивного гудвілу.
Також варто зазначити, що соціальні зв’язки значною мірою розширюють можливості 
підприємства щодо доступу до інформаційних джерел, які на сьогодні є досить потужним 
інструментом впливу на ринку. Саме вони дають змогу коригувати поведінку суб’єкта 
господарювання із урахуванням можливостей та варіантів найбільш вигідної поведінки 
на ринку. 
Соціальні зв’язки кожного конкретного працівника організації мають сприйматися як 
певні потенційні можливості, що можуть бути залучені з метою підвищення ефективності 
діяльності суб’єкта господарювання.
У сучасних дослідженнях підкреслюється, що соціальний чинник є значимим і 
привабливим як для працівника, так і для роботодавця. Соціальні зв’язки, контакти, 
можливості працівника роблять його більш конкурентоздатним з точки зору працедавця, 
який може розраховувати в цьому випадку не лише на віддачу від людського капіталу 
працівника, але і на віддачу від його соціального капіталу. Сучасні гнучкі організації 
нерідко будують свою стратегію на тому, що не шукають вузьких професіоналів на 
стандартні робочі місця, а, навпаки, – змінюють сфери і форми роботи залежно від 
можливостей персоналу. У таких організаціях значення міжособистих зв’язків є набагато 
вищим, ніж відповідність вимогам посадових інструкцій [6].
Соціальний капітал також впливає на ефективне функціонування стратегічних об’єднань. 
Так, стратегічні бізнес-партнери часто знаходять один одного саме завдяки громадським і 
діловим контактам. Вміле оперування соціальним капіталом також дає змогу менеджменту 
перешкоджати спробам злиття і поглинання з боку конкурентів. Добре розвинена мережа 
зв’язків суб’єкта господарювання є запорукою її конкурентоспроможності та розвитку, 
оскільки будь-який колектив, група працівників, всередині якої існує повна надійність та 
абсолютна довіра, здатна зробити багато більше порівняно з групою, яка не має таких 
якостей, а отже, діє більш ефективно [3].
На макрорівні соціальний капітал визначають як сукупність норм, традицій, цінностей 
і довіри, що реалізується через систему специфічних структурних форм та інститутів 
суспільної взаємодії. Він спрямований на підвищення ефективності використання 
матеріальних ресурсів, зростання новоствореної вартості проектів та зниження витрат 
й прискорення практичної реалізації інноваційних процесів. Отже, соціальний капітал 
виступає фактором підвищення ефективності реалізації економічного потенціалу. При 
цьому його соціальний ефект полягає у розвитку демократії, підвищенні добробуту 
громадян та їх саморозвитку, формуванні довіри до органів державної влади, зниженні 
соціальної напруженості. Крім того, у такому випадку соціальний капітал виступає як 
причиною, так і результативним показником позитивних зрушень у суспільстві.
Держава, як би це не було парадоксально, має досить обмежені можливості 
щодо формування більшості форм соціального капіталу. Проте вона єдина здатна 
створити належне інституційне середовище для його формування та розвитку. Тому 
її дії в аполітичній сфері повинні передбачати: формування демократичних інститутів, 
збереження та забезпечення законодавчо регламентованих прав та свобод громадян, 
здійснення відкритої прозорої політики, залучення громадських активістів та рухів до 
реалізації державної політики.
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В економічному аспекті формування позитивного соціального капіталу є можливим за 
умови підвищення добробуту населення, зниження рівня непродуктивної диференціації 
за доходами між різними категоріями громадян, надання пріоритетності формуванню 
базового середнього класу, формування взаємовигідних партнерських бізнесових 
відносин, впровадження та культивування корпоративної етики та законослухняності, а 
також соціальної відповідальності.
Крім того, досліджуючи особливості соціального капіталу, потрібно зазначити, що 
він є одним із ключових елементів безпеки держави. Насамперед, це полягає в тому, 
що людина виступає рушійною силою його розвитку і є першопричиною будь-яких 
соціально-економічних процесів, що відбуваються у державі. Як уже зазначалось, 
позитивний соціальний капітал виступає вагомою складовою економічного потенціалу 
окремого суб’єкта господарювання, галузі й держави в цілому, переважання ж 
негативного соціального капіталу може призвести до незворотних змін у вигляді збройних 
протистоянь, міжособистісних конфліктів, державних переворотів та повного політичного 
розбалансування, що неодмінно впливає на рівень безпеки в усіх її проявах. Аналізуючи 
ситуацію, яка на сьогодні склалась у світі в зв’язку із поширенням COVID-19, дуже добре 
ілюструється рівень розвитку соціального капіталу та його роль при забезпеченні безпеки 
у кожній країні. Така непроста ситуація спричинила повну консолідацію людського 
та соціального фактора у розвинених країнах і виявилась каталізатором поглиблення 
соціальної кризи у країнах з перехідною економікою. На перший погляд, пандемія 
мала б призвести до зниження розвитку соціального капіталу, оскільки спілкування та 
рівень взаємодії між індивідами максимально обмежено введенням у більшості країн 
світу карантинних заходів, проте соціальні, громадські рухи набули нового розвитку у 
віртуальній формі й, мабуть, ще більше активізувались з метою подолання спільної 
проблеми. Це спричинило переосмислення культурних та життєвих цінностей у 
кожному без виключення громадянському суспільстві, сприяло зміні структурного змісту 
економіки, переділу ринку праці, зміцненню рівня довіри до одних інституцій та повної 
зневіри в діяльності інших, що у подальшому неодмінно набуде свого відображення у 
розвитку кожної країни. Проте такі позитивні тенденції спостерігаються не в усіх сферах. 
Зокрема, низький рівень довіри до органів державної влади, невпевненість у здатності 
медичної, соціальної сфери забезпечити належний захист громадянам країни сприяють 
розвитку негативного соціального капіталу, що набуває проявів у вигляді підвищення 
рівня корупції, активізації контрабанди стратегічно важливих товарів шляхом здійснення 
як експортних, так і імпортних операцій, зловживання службовим становищем з метою 
власного збагачення, укладання економічно невигідних для держави контрактів та 
договорів з метою виведення несанкціонованих траншів, розвитку штучного ажіотажу 
на товарних ринках, масового розповсюдження фейкової інформації, що не лише знижує 
безпеку держави, а й створює реальні загрози для існування суспільства в цілому.
Висновки. Узагальнюючи отримані результати, варто зазначити, що на сьогодні 
соціальний капітал є одним із важливих нематеріальних активів, який здатний суттєво 
впливати на динаміку розвитку суб’єкта господарювання, акумулювати економічні 
ресурси та сприяти їх ефективному розподілу. Крім того, варто зазначити, що позитивний 
соціальний капітал передбачає забезпечення безпеки держави за рахунок формування її 
іміджу на міжнародній арені, здійснення інформаційного обміну у різних сферах діяльності, 
налагодження міжнародної співпраці, консолідації зусиль для подолання глобальних 
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загальнонаціональних проблем, формування міжнародної фінансової культури при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Саме його розвиток вимагає напрацювання 
належних стратегічних ініціатив, додаткових капіталовкладень з метою його збагачення. 
Крім того, варто зазначити, що коли йдеться про безпеку держави, то насамперед мається на 
увазі рівень довіри до Президента, Прем’єр-міністра, судді, до поліцейського, державного 
службовця, а лише після цього враховують інші фактори. А тому дослідження питань 
розвитку соціального капіталу на сьогодні є надзвичайно гострим та актуальним.
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Т. V. Ruda. Social capital as an economic category: essence and main characteristics
Given the need to intensify economic development, the issue of finding and effective use 
of alternative economic resources that can ensure the positive dynamics of the functioning of 
organizations and the state as a whole. One of such resources today is social capital, which 
is characterized by its unique nature and ability to rapidly influence the nature and dynamics 
of socio-economic systems. It is interpersonal relationships, the level of trust, the development 
of communication channels and the activity of the civic position today are the elements that 
determine the effectiveness of the development of any socio-economic entities.
The purpose of the article is defining the features of social capital as an economic category.
To achieve this goal, the following methods were used: induction and deduction, theoretical 
generalization, abstraction, dialectical cognition − in the study of scientific sources and the 
study of theoretical aspects of the formation of social capital; abstract-logical − to generalize 
theoretical positions, to form conclusions and proposals on the research topic.
Social capital as an economic category is studied. In particular, emphasis is placed on the 
phenomenal nature of social capital, which is a symbiosis of its philosophical and economic 
nature, which is able to provide a synergistic effect when interacting with other economic 
resources. Features of social capital as an economic category and its role in the process of 
functioning of organizations are outlined. The characteristics and specifics of the formation 
of social capital at the micro, meso and macro levels are given. The importance of social 
capital in the context of ensuring the implementation of effective management at the level of the 
organization and the state as a whole is revealed.
The study of theoretical aspects of the formation of social capital as an economic category 
that can affect the efficiency of the organization has been further developed.
The main provisions of this study can be used in the process of developing proposals for the 
formation of a model of social capital development in Ukraine.
Key words: social capital, trust, interpersonal relations, development of social capital, 
positive social capital.
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